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1 La royauté assurée par  une femme est  en contradiction avec l’idéologie  sassanide et
mazdéenne.  En  utilisant  des  sources  littéraires  en  arabe,  persan,  syriaque,  etc.,  l’A.
examine la manière dont les reines Boran et Azarmigdukht ont quand même réussi à se
faire introniser.
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